Balance hídrico en dos microcuencas de piedras blancas, Antioquia y efecto de tres coberturas vegetales sobre la humedad del suelo by Giraldo López, Luis Gonzaga
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ANEXO 2 . 	 ARCHIVO PROM1 : MICROCUENCA LA 8E TA 
Humedad promedia (l.) , Humedad volumetrica , 
y La mina de agua (mm) . Promed io de cinco 
repe ticiones po r cobertura vege t a l. 
Cobe rt . Fec ha Ni vel Humedad Humedad Lamina 
vege tal MI DI A p r ofund o promed i a vo l umet . ag ua 
1 2 27 9 1 A 90 . 75 55 . 48 110 . 93 
1 2 27 91 B 107 . 93 59 . 90 119 . 80 
1 2 27 91 e 136 .47 77 . 02 154 . 04 
1 3 12 91 A 86 . 38 52 . 63 105 . 26 
1 3 1 2 91 8 116 . 05 63 . 56 127 . 12 
1 3 12 9 1 C 107 . 05 60 . 66 121.31
-1 3 26 91 A 1 13 . 16 68 . 99 137 . 97 
1 3 26 9 1 B 116.24 63 . 87 127 . 74 
1 3 26 9 1 e 124.52 70 . 06 140 . 12 
1 4 9 91 A 98 .12 60 . 15 120 . 29-
1 4 9 91 B 125 . 31 68 . 98 137 . 96 
1 4 9 91 C 141. 47 79 . 70 159 . 41 
1 4 24 9 1 A 107 . 63 65 . 94 131 . 88 
1 4 2 4 91 8 1 16 . 53 64 . 23 128 . 46 
1 4 24 91 e 132.11 74 . 60 149.20 
1 5 8 91 A 85 . 69 52 . 64 105.27­
1 5 8 9 1 8 107.22 59 . 28 118 . 56 
1 5 8 91 e 132 . 32 74 . 49 148 . 98 
1 5 22 91 A 116 . 42 7 1 . 65 143 . 30 
1 5 22 91 B 121 . 96 67 . 67 135 . 34 
1 5 22 91 e 1 42 . 21 80. 45 160 . 90 
1 6 5 91 A 109 . 44 6 7 . 09 1 34 . le­
1 6 5 91 B 120 . 84 67 . 16 134.31 
1 6 5 91 e 121 . 53 68 . 73 137.46 
1 6 19 91 A 83 . 94 5 1 . 10 102.20 
1 6 19 91 8 116 . 95 64 . 28 128 . 56 
1 6 19 91 e 1 43 . 16 80 . 98 161. 96__ 
1 7 5 91 A 93 . 86 57 . 55 115 . 10 
1 7 5 91 8 1 10 . 19 60 . 72 121.44 
1 7 5 9 1 e 127 . 87 72 . 09 144 . 18 
1 7 17 91 A 98 . 18 60 . 13 120.26 
1 7 17 9 1 8 121 . 76 67 . 24 134.48 
1 7 17 91 e 1 2 4 . 44 69 . 94 139.88 
1 7 31 91 A 74 . 78 45 . 55 91 . 10 
1 7 31 91 8 96.38 53 . 18 106.36 
1 7 31 91 C 114 . 29 64 . 69 129.38 
1 8 15 91 A 70 . 45 42 . 92 85 . 84 
1 8 15 91 8 89 . 59 49 . 38 98 . 76 
1 8 15 91 e 108 . 92 61. 47 122 . 94 
1= cobertura de cipres; 2 = cobertura de pino; 
3 = cobertura de rastrojo . 
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ANEX O 2 . 	 ARCHIVO PROM1: MICROCUENCA LA SE TA 
Hume dad p romedia ( ,-) , Hu medad volumet ri ca , 
y Lam ina de ag ua (mm ) . P romedio de c i nco 
repe t i c ion e s por co be rtura vege ta l . 
Co ber t . Fe c ha Ni vel Humedad Humedad Lamina 
vegeta l MI DI A p ro f un do pro med i a vo l u met. agua 
1 8 29 91 A 7 1 . 45 43 . 52 87.04 
1 8 29 91 S 87 . 73 48 . 3 1 96.63 
1 8 29 91 C 112 . 98 63 . 81 127.62 
1 9 1 2 91 A 69.84 43 . 02 86 . 04 
1 9 12 9 1 S 9 0 . 91 49.44 98 . 88 
1 9 12 9 1 C 107 . 43 6 0 . 52 121 . 05 
1 9 2 6 9 1 A 80 . 8 4 49 . 55 99.10 
1 9 26 9 1 B 100 . 8 9 55 . 59 1 1.18 
1 9 2 6 91 C 121 . 2 1 68 . 4 2 136.84 
1 10 10 91 A 8 9 . 50 54 . 70 109 . 40 
1 1 0 10 9 1 B 101 . 78 56 . 65 113 . 31 
1 10 10 91 C 106 . 82 60 . 22 120 . 44 
1 10 2 4 91 A 91 . 90 56 . 18 112 . 36 
1 10 2 4 91 B 101 .79 56 .61 1 13.22 
1 10 24 9 1 C 127 . 77 72.1 4 144 . 28 
1 11 7 9 1 A 82 . 64 50 . 52 101 . 03 
1 1 1 7 91 B 104 . 87 58 . 07 116.14 
1 11 7 9 1 C 129 . 98 73.22 146.45 
1 11 2 1 91 A 92 . 81 56 . 98 113 . 96 
1 1 1 2 1 9 1 B 113.56 63 . 48 126.97 
1 1 1 21 91 C 123.7 1 6 9.49 138 . 99 
1 12 5 91 A 93.52 56 . 8 6 1 13 . 73 
1 12 5 91 B 102 . 04 56.1 6 1 12.32 
1 1 2 5 9 1 e 1 22 . 50 69 . 23 138.46 
1 1 2 18 9 1 A 110 . 38 67 . 3 9 134.79 
1 12 18 91 B 120 . 16 66 . 35 132.71 
1 12 18 91 C 129 . 06 72.73 145 . 45 
1 1 3 9 2 A 87 . 20 53 . 05 106 . 11­
1 1 3 9 2 S 108 . 32 59 . 84 119 . 68 
1 1 3 9 2 e 11 1 . 02 62 . 84 125.68 
1 1 20 9 2 A 8 1 . 88 49 . 91 99.83 
1 1 20 92 B 97 . 03 53.60 107.20 
1 1 2 0 92 C 123 . 39 69 . 65 139.31 
1 2 5 9 2 A 77 .1 2 4 6. 48 92 . 97 
1 2 5 92 S 9 1 . 98 51 . 52 103.05 
1 2 5 92 C 109 .41 61.68 123.36 
1 2 20 92 A 65 . 5 9 40 . 03 80.06 
1 2 20 92 S 88 . 05 4 9 . 26 98.52 
1 2 20 9 2 C 92 . 22 52 . 01 104 . 03 
2 2 27 91 A 89 . 59 36 . 49 72 . 97 
1 = c o ber tura d e c ip r e s; 2 = cobe rtura de pino ; 
3 = cobe rtu r a de astrojo . 
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ANEXO 2 . 	 ARCH I VO PROM1 : MICROCUENCA LA BETA 
Hu med ad pr-omed i a ( /. ) , Humedad volumetr-ica , 
y La mi na de agua (mm ) . Pr-omed i o de cinco 
r-e peticiones po r- cober-tu r- a veg e t al . 
Cober- t . Fech a Ni vel Hume dad Hume dad Lamina 
v e g e ta l MI DI A pr-ofund . pro me d i a vo l umet . agua 
2 2 2 7 9 1 B 104 . 73 43 . 88 87 . 77 
2 2 27 91 C 1 30 . 40 56.63 113 . 25 
2 3 12 9 1 A 116 . 05 48,.13 96 . 26 
2 3 12 91 8 135 . 83 57 . 19 114.37 
2 3 12 91 C 116 . 09 50 . 06 100 . 12 
2 3 26 91 A 104 . 23 42 . 81 85 . 63 
2 3 26 91 B 1 15 . 93 48 . 9 4 97 . 87 
2 3 26 91 C 120 .1 5 52 . 16 104 . 31 
2 4 9 91 A 120.08 49 . 21 98.42 
2 4 9 9 1 B 1 19 . 33 50 . 32 100.64 
2 4 9 91 C 132 . 38 5 7 . 46 1 14.92 
2 4 24 9 1 A 110 . 11 45.30 90 . 60 
2 4 24 9 1 B 121. 09 51 . 22 102 . 44 
2 4 2 4 91 C 135 . 6 4 58 . 82 117 . 64 
2 5 8 91 A 103 . 90 42.94 85 . 88 
2 5 8 91 B 1 18.81 50 . 93 101. 87 
2 5 8 9 1 C 101 . 17 43 . 44 86 . 88 
2 5 22 91 A 1 18.41 48 . 65 97 . 29 
2 5 22 91 8 1 24 . 91 52 . 90 105 . 80 
2 5 22 9 1 C 139.27 60 . 10 120 . 19 
2 6 5 91 A 109. 74 45 .18 90 . 36 
2 6 5 9 1 B 123 .66 52 . 84 105.67 
2 6 5 9 1 C 1 4 4. 00 62.25 124 . 50 
2 6 19 9 1 A 1 14 . 78 46 . 94 93.87 
2 6 19 91 B 121 . 39 5 1. 50 102.99 
2 6 19 91 e 1 1 5 . 73 4 9 . 74 99 . 48 
2 7 5 91 A 104. 73 43 . 28 86 . 56 
2 7 5 9 1 B 1 1 7 . 24 49 . 61 99.23 
2 7 5 91 e 129 . 97 56 . 05 112 . 10 
,..., 
L 7 17 91 A 111 . 33 45 . 65 91.31 
2 7 1 7 91 B 1 19 . 00 50 . 34 100.68 
2 7 17 91 C 126 . 18 54 .4 5 108 . 89 
2 7 3 1 91 A 93 . 36 38 . 73 77 . 46 
2 7 3 1 9 1 B 1 16. 97 49 . 84 99.68 
2 7 3 1 9 1 C 130 . 99 56 . 78 113 . 56 
2 8 15 91 A 101 . 17 42 .1 2 84.24 
2 8 15 9 1 B 122.71 52 . 74 105.48 
2 8 1 5 91 C 1 0.20 47 . 46 94 . 91 
2 8 2 9 91 A 84 . 56 34 . 97 69.94 
2 8 29 91 B 107.17 45 . 52 91 . 04 
1= cober-tur-a de cipre s; 2 = cober-tur-a de pino; 
3 = cobe tu r- a de r- astr-ojo. 
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ANE XO 2 . 	 ARC HIVO PROM1 : MICROCUENCA LA BETA 
Humedad p~omed i a (l.) Humedad vo l ume t rica , 
y Lam i na d e ag u a ( mm ) . P ~omedio de cin co 
repeti c i ones por cobe ~ tura vegetal . 
Cobe~ t. F e cha Niv e l Hu med ad Humed ad Lamin a 
vegetal MI DI A profund o p~omed ia vol umet . agua 
2 8 29 9 1 e 119 . 0 1 51 . 47 102 . 94 
2 9 1 2 91 A 86.01 35 . 63 71.26 
2 9 1 2 9 1 B 101. 29 43.08 86 . 16 
2 9 1 2 9 1 e 1 11 . 68 48 . 03 96 . 06 
2 9 26 91 A 112 . 5 8 4 6 . 33 9 2 . 66 
2 9 26 91 B 1 30 . 20 55 . 18 110.36 
2 9 2 6 91 e 1 2 7 . 67 55 . 20 110.39 
2 10 10 9 1 A 1 1 1. 24 46.08 92 . 16 
2 10 10 9 1 B 1 1 2 . 67 47 . 74 95 . 48 
2 1 0 1 0 91 e 122 .43 52 . 86 105 . 72 
2 1 0 24 91 A 106 . 06 43 . 93 87.85 
2 10 2 4 9 1 8 125 . 82 53 . 78 107.57 
2 10 2 4 9 1 e 122 . 45 53 . 07 106 . 13 
2 11 7 91 A 117 . 6 8 47 . 82 9 5 .64 
2 11 7 9 1 B 127 . 3 1 53.83 107 . 67 
2 1 1 7 91 e 1 27 . 58 55.10 110.19 _ 
2 11 21 9 1 A 103 .1 4 42 . 79 85.58 
2 1 2 1 9 1 8 126.54 53 . 90 107.80 
2 1 1 2 1 9 1 C 111. 67 48 . 01 96. 02 
2 12 5 91 A 104 . 36 43 . 20 86 . 40-
2 1 2 5 91 B 120 . 34 5 1 . 31 102 . 62 
2 12 5 91 e 135 . 28 58 . 27 1 16 . 5 4 
2 1 2 18 9 A 114 . 20 4 6 . 9 0 93 . 79 
2 12 18 9 1 8 126 . 50 53 . 51 107. 03 
2 12 18 9 1 e 138 . 51 59 . 79 1 19.57 
2 1 3 92 A 98 . 07 40 . 6 5 81. 3 0 
2 1 3 9 2 8 10 5 . 01 4 5 . 06 90. 12 
2 1 3 92 C 89 . 32 3 8 . 47 76 . 93_ 
2 1 20 92 A 8 6 . 5 4 3 5. 69 71 . 38 
2 1 20 92 B 107 . 93 4 5 . 76 91 . 5 2 
2 1 20 92 C 1 26 . 57 5 4 . 59 109 . 17 
2 2 5 92 A 95 . 6 4 38 . 85 77.70 
2 2 5 92 8 1 10 . 40 46 . 56 93.1 2 
2 2 5 9 2 e 7 7. 76 33 . 61 67 . 21 
2 2 20 9 2 A 90 . 6 9 37 . 08 74.16 
2 2 20 92 8 10 7. 82 4 5 . 61 91 . 22 
2 2 20 92 e 112 . 4 5 4 8 .84 97 . 68 
3 2 27 9 1 A 142 .89 68 . 93 137 . 86 
3 2 2 7 91 8 1 56 . 2 1 87 . 76 175 . 52 
3 2 27 9 1 C 149 . 24 89 . 86 179 . 71 
1= c obe r tura de c i p r es ; 2 = cober t u r a de pino ; 
3 = cober tura d e ~astrojo . 
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AN E XO 2 . 	 ARCHIVO PROMl : MI CROCUENC A LA BETA 
Humed a d promedia ( 1. ) , Humedad volume tr i c a , 
y Lamin a d e agua ( mm ) . Promedio de cinco 
r epetic ion e s por cober tura vegetal . 
Cober t. Fecha Ni vel Humedad Hu med a d Lamina 
veg e ta l MI DI A profun do p romed i a vo l umet . agua 
3 3 12 91 A 177 . 25 85 . 92 171.83 
3 3 1 2 91 B 1 16.87 68 . 93 137 . 86 
3 3 12 9 1 C 112 . 66 70 . 10 140 . 20 
3 3 26 91 A 167 . 81 8 1 . 03 162 . 06 
3 3 26 91 8 148 . 88 8 4 . 06 168.12 
3 3 26 91 e 124 . 19 77 . 73 155.46 
3 4 9 91 A 147.08 71.65 143 . 30 
3 4 9 9 1 8 1 18 . 33 69 . 05 138 . 10 
3 4 9 9 1 C 124 . 74 78 . 36 156.7 
3 4 24 9 1 A 147.25 71.42 142 . 84 
3 4 24 91 B 128.08 75.07 1 50. 5 
3 4 24 91 e 121 . 78 76. 46 1 52 . 92 
3 5 8 9 1 A 132 . 52 64 . 50 128 . 99 
3 5 8 91 8 114 . 07 6 7 . 11 134 . 23 
3 5 8 9 1 C 103 . 91 65 . 35 130 . 70 
3 5 22 9 1 A 14 4 . 46 70 . 35 140 . 70 
3 5 22 9 1 8 122 . 27 70 . 84 1 41 . 68 
3 5 22 9 1 C 121 . 01 75 . 17 150 . 33 
3 6 5 91 A 1 51. 6 0 73 . 79 147 . 57 
3 6 5 9 1 8 124 . 94 73 . 70 147.40 
3 6 5 91 C 104 . 04 64 . 65 129 . 3 
3 6 1 9 9 1 A 1 50 . 06 72 . 8 4 145.69 
3 6 19 91 B 1 15.27 66 . 20 132 . 41 
3 6 19 91 C 98 . 94 61 . 6 3 123.25 
3 7 5 91 A 135 . 33 65 . 72 131 . 43 
3 7 5 9 1 8 113 . 4 9 66. 6 1 133.21 
3 7 5 9 1 e 123 . 13 77 . 15 154 . 30 
3 7 17 91 A 138 . 45 67 . 23 134.45 
3 7 17 91 8 132 . 81 78 . 41 156.82 
3 7 1 7 91 C 127.74 81.01 162.01 
3 7 3 1 91 A 122 . 72 59 . 81 119.61 
3 7 31 91 8 133.06 78.68 157.36 
3 7 31 91 C 1 17.85 75 . 70 151.40 
3 8 15 91 A 1 3 6. 20 66 . 31 132.61 
3 8 15 91 8 134 .42 80 . 24 160.47 
3 8 15 91 C 122 . 10 77 . 57 155.15 
3 8 29 91 A 149 . 14 72 . 26 144.52 
3 8 29 91 8 124 . 16 73.95 147.89 
3 8 29 91 C 118 . 95 74 . 94 149.88 
3 9 12 91 A 1 12 . 85 55 . 21 110.43 
1 = co be r tura de c ip res; 2 = cobe rtura de p i n o ' 
3 = cobertura de rastrojo . 
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ANEXO 2. 	ARCHIVO PROM 1 : MICROCUE CA LA SETA 
Humed ad pr-omed i a ( 1. ) ~ Hu med ad volumetr- i ca, 
y Lam i na de agua (mm ). P romed i o de cinco 
repeticion es por- co ber- tur-a vegeta l. 
Cobe r- t. Fecha Ni vel Hume d ad Humed ad L mina 
veg e t al MI DI A pr-of und . p r- omed oa vo l umet . agua 
3 9 12 9 1 S 118 . 91 71.47 142 . 94 
3 9 1 2 91 C 1 14 . 96 72 . 76 145 . 52 
3 9 2 6 91 A 145 . 07 70 . 51 141 . 0 2 
3 9 26 9 1 8 103 . 61 61 . 11 1 22 . 22 
3 9 2 6 91 C 114 . 31 7 1 . 16 142 . 33 
3 10 1 0 91 A 135 . 90 65 . 92 131.84 
3 10 10 9 1 8 125 . 9 6 74 . 66 1 49.33 
3 10 10 91 e 126 .17 80 . 33 160.66 
3 10 2 4 9 1 A 1 44. 63 70 . 01 140.02 
3 10 24 91 8 106 . 35 63 . 26 126.52 
3 10 24 91 C 116 . 08 73 . 51 147 . 02 
3 1 1 7 9 1 A 1 40 . 39 68 . 40 136 . 79 
3 11 7 91 B 131 . 52 78 . 49 156 . 99 
3 11 7 9 1 C 141 . 53 89 . 80 179 . 60 
3 11 2 1 91 A 156 . 5 1 75 . 72 151 . 44 
3 11 2 1 9 1 B 128 . 82 74 . 57 149 . 14 
3 11 2 1 91 e 121 . 19 74 . 12 148 . 24 
3 12 5 91 A 1 38 . 71 67 . 35 134 . 70 
3 1 2 5 91 8 101. 8 6 58 . 56 117 . 13 
3 12 5 91 e 84 . 77 53 . 68 107.35 
3 12 18 91 A 130.26 63 . 57 127 . 13 
3 12 18 9 1 8 103 . 11 62 .42 124 . 8 4 
3 12 18 91 e 136. 57 88 . 1 3 176 . 25 
3 1 3 92 A 1 07 . 63 52 . 48 104 . 96 
3 1 3 92 8 125 . 03 73 . 39 146 . 78 
3 1 3 92 e 11 6. 5 1 72 . 66 145.31 
3 1 20 92 A 134 . 0 4 65 . 04 130 . 09 
3 1 20 9 2 8 123 . 6 1 73 . 78 147 . 56 
3 1 20 92 C 127 . 6 4 82 . 11 16 . 2 2 
3 2 5 9 2 A 142 . 66 69.13 138 . 26 
3 2 5 92 8 133 . 18 78.51 157 . 03 
3 2 5 92 e 123 . 41 79 . 47 158 . 93 
3 2 20 92 A 136 . 5 6 66 . 48 132.95 
3 2 20 92 B 125 . 38 74 . 48 148 . 95 
3 2 20 92 e 123.83 79 . 13 1 58 . 26 
1 = cobertu r- a de cipr-es; 2 = cober-tura de pino ; 
3 = cobertur a d e r-astrojo . 
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ANEXO 3 . 	 ARCHIVO PROM2 : MICROCUENCA LA CUBERO 
Humed ad p~omedia (l.), Humedad volumet~ica 
y Lamina de ag u a (m m) . P~omed io de cinco 
~e pe t ici on es po ~ cobe~tu~a vegeta l. 
Cobe~ t . Fecha Nivel Humedad Humedad Lamina 
vege ta l MI DI A p~o f und . promedia vo lum. agua 
1 2 27 9 1 A 83 . 03 53 . 56 107.13 
1 2 27 9 B 77 . 13 57 . 4 7 114 . 95 
1 2 27 91 C 90.62 68 . 59 137 . 18 
1 3 12 91 A 7 9 . 4 7 51.49 102 . 99 
1 3 12 9 1 B 7 7 . 18 58 . 30 1 6 . 60 
1 3 12 91 C 8 3 . 53 64 . 4 7 128 . 94 
1 3 2 6 91 A 69 . 63 44 . 13 88 . 25 
1 3 26 9 B 86 . 8 3 66 . 49 132 . 98 
1 3 2 6 9 1 C 86 . 82 68 . 56 137 . 12 
1 4 9 9 1 A 80 . 0 1 51 . 1 1 102 . 22 
1 4 9 9 1 B 9 7 .09 73 . 13 46 . 27 
1 4 9 91 e 98 . 38 74.87 149 . 74 
1 4 24 91 A 75 . 99 48 . 16 96 . 31 
1 4 24 91 B 86 . 33 6 5.08 130 . 16 
1 4 24 91 e 90 . 82 69 . 37 138 . 75 
1 5 8 91 A 63 . 81 40 . 28 80.56 
1 5 8 9 1 B 7 6 . 97 59 . 19 118 . 38 
1 5 8 9 1 e 7 4. 39 57 . 35 114 . 71 
1 5 22 91 A 84 . 24 53 . 84 107 . 68 
1 5 22 91 B 11 1 . 05 85.67 171 . 34 
1 5 22 9 1 C 9 5. 07 72 . 52 145 . 04 
1 6 5 91 A 80 . 95 49 . 90 99 . 79 
1 6 5 91 B 9 1. 63 6 7 . 54 135 . 07 
1 6 5 91 C 1 10 . 49 81 . 52 163 . 05 
1 6 19 91 A 72 . 97 46 . 13 92 . 26 
1 6 19 91 8 74 . 81 55 . 90 1 11.80 
1 6 19 9 1 e 100 . 18 73 . 56 147.12 
1 7 5 9 1 A 7 3 . 50 46.63 93.26 
1 7 5 91 8 91 . 81 69 . 30 138 . 61 
1 7 5 91 C 107 . 37 79 . 71 159 . 42 
1 7 17 91 A 70.30 44 . 0 4 88.08 
1 7 17 91 B 81 . 68 61 . 68 123 . 35 
1 7 1 7 9 1 C 104 . 30 77 . 59 155. 9 
1 7 3 1 9 1 A 59. 62 37 . 19 74.39 
1 7 31 91 8 82. 6 5 62 . 36 124.71 
1 7 31 91 e 81 . 15 62 . 95 125.91 
1 8 15 91 A 67 . 32 42 . 31 84 . 61 
1 8 15 91 B 91 . 70 69 . 94 139 . 88 
1 8 15 91 e 11 1 .43 85 . 72 171.44 
1 8 29 91 A 63 . 58 40 . 68 81.36 
1 8 29 9 1 B 8 0 . 72 62 . 76 125.52 
1 8 29 91 e 82 . 07 63.64 127 . 28 
1 = cobe~tu~a de cip~es ' 2 = cobe~tu ~a depino' 
3 = cobe~tu~a de ~ast~ojo . 
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ANEXO 3 . 	 ARCHIVO PROM2 : MICROCUENCA LA CUBERO 
Humedad p r omedia ( 'lo) , Humedad volumetric:a 
y La mina d e agua ( mm ) . Promedio de cinco 
r epeti ci o n es po r cobe r tura vege t a l . 
Co be rt. F ec ha Ni vel Hume d a d Hume d a d La mi n a 
vege tal MI DI A p rofund o p romed ia volum. agua 
1 9 1 2 91 A 60 . 19 37 . 87 75 . 73 
1 9 12 91 B 7 7. 49 59 . 84 119.68 
1 9 12 9 1 C 9 2 . 91 69 . 4 138 . 28 
1 9 2 6 91 A 67 . 0 4 42 . 67 85 . 35 
1 9 26 91 B 92 . 86 7 1. 62 143 . 24 
1 9 2 6 9 1 C 1 15 . 59 86 . 87 173 . 75 
1 10 10 9 1 A 76.35 48 . 11 96.23 
1 10 10 9 1 8 9 1. 63 70 . 07 1 40 . 14 
1 10 10 91 C 100 . 21 76 . 37 152 . 74 
1 10 24 91 A 67. 18 42 . 99 85.98 
1 10 24 91 8 7 7 . 95 59.53 1 19 . 06 
1 1 0 24 91 C 9 2 . 35 70 . 19 140 . 38 
1 1 1 7 9 1 A 7 5 . 79 48 . 49 96.98 
1 11 7 91 8 86 . 88 67.37 134 . 7 4 
1 1 1 7 91 C 9 5 . 8 4 72.86 145 . 72 
1 11 2 1 9 1 A 6 8. 77 43.25 86.50 
1 11 2 1 9 1 8 96 . 32 7 4 . 36 1 48.73 
1 1 1 2 1 91 C 98 . 71 75 . 01 150.03 
1 12 5 9 1 A 78 . 74 49.56 99 . 13 
1 12 5 91 B 9 3 . 06 7 1 . 90 143 . 81 
1 12 5 9 1 C 83.43 63 . 16 126.32 
1 12 1 8 91 A 74 . 0 5 46 . 7 2 93.43 
1 12 18 9 1 8 8 3 . 60 6 4 . 37 128.74 
1 12 1 8 91 C 9 0 . 30 70 . 49 1 40.98 
1 1 3 92 A 64 . 34 41.20 82.40 
1 1 3 92 B 7 1. 99 55 . 98 111.97 
1 1 3 92 C 8 4 . 23 64 . 93 129 . 87 
1 1 20 9 2 A 68 . 35 43 . 93 87 . 87 
1 1 20 92 B 90 . 47 70 . 5 4 141 . 09 
1 1 20 92 e 98 . 26 75 . 6 5 1 51. 30 
1 2 5 92 A 74 . 16 47 . 16 94.33 
1 2 5 92 8 78 . 70 60 . 50 121 . 01 
1 2 5 92 e 92 . 70 70 . 20 140 . 40 
1 2 20 9 2 A 61 . 90 38 . 56 77.13 
1 2 20 92 B 7 6 . 7 0 60 . 33 120 . 67 
1 2 20 92 e 93.66 73 . 80 147 . 60 
2 2 27 91 A 113 . 09 46 . 30 92.59 
2 2 27 9 1 B 103 . 76 45 . 83 91.65 
2 2 27 91 e 130 . 66 62.07 124 . 15 
2 3 12 9 1 A 123 . 4 8 49 . 31 98.63 
2 3 12 91 B 1 17 . 34 51 . 91 103.81 
2 3 1 2 91 C 109 . 4 1 51.87 103.74 
2 3 26 9 1 A 121 . 78 48 . 27 96.54 
1 = cobertu ra de cipres ' 2 = cobertura dep "no ' 
3 = cobe,...tura de ,...ast,...ojo. 
---
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ANEXO 3 . 	 ARCHIVO PROM2: MICROCUENCA LA CUBERO 
Humedad pr- o media ( % ) Humedad vol umetr i ca 
y Lamina de agua ( mm) . P r- o medio d e cinco 
r- epe ti c i ones po r- cobertur-a ve g e t a 1 • 
Cobe r-t . Fe cha Nivel Humedad Humedad Lam i na 
vegetal MI DI A prof und o pr-omed i a v olum . ag u a 
2 3 26 91 B 126 . 71 56 .03 112 . 06 
2 3 2 6 91 C 144 . 62 68 . 63 137.25 
2 4 9 91 A 131 . 97 53 . 29 106 . 59 
2 4 9 91 B 120 . 10 53 . 07 106 . 1 4 
2 4 9 9 1 e 137 . 76 65.38 130 . 75 
2 4 24 9 1 A 133 . 82 53 . 86 107 . 72 
2 4 24 91 B 132 . 9 1 58 . 81 117 . 6 1 
2 4 24 91 C 137 . 2 6 65 . 24 130 . 48 
2 5 8 91 A 119 . 23 50 . 30 100 . 60 
2 5 8 91 B 120 . 84 53 . 59 107 . 18 
2 5 8 91 C 131 . 07 62 . 54 125 . 08 
2 5 22 91 A 144 . 34 58 . 92 117 . 85 
2 5 22 91 B 140 . 05 62 . 04 124.08 
2 5 2 2 91 C 139 . 02 66 . 23 132 . 46 
2 6 5 91 A 118 . 82 49 . 08 98 . 16 
2 6 5 9 1 B 127 . 84 56 . 50 113.00 
2 6 5 91 e 140 . 58 66 . 65 133 . 31 
2 6 19 91 A 103 . 50 42 . 90 85.81 
2 6 19 9 1 B 118 .70 52 . 67 105 . 34 
2 6 19 91 e 130 . 14 6 1. 89 123 . 79 
2 7 5 9 1 A 123 . 21 50 . 73 101 . 46 
2 7 5 9 1 B 130 . 18 57 . 70 115 . 39 
2 7 5 91 e 132 . 45 63 . 01 126.02 
2 7 17 9 1 A 130 . 23 5 4 . 05 108 . 11 
2 7 17 91 B 1 2 5 . 10 55 . 45 110 . 90 
2 7 17 91 e 130 . 92 62 . 32 124 . 63 
2 7 31 91 A 11 1. 75 46 . 05 92.10 
2 7 3 1 91 B 130 . 61 57 . 88 115.77 
2 7 31 91 C 130 . 02 62.08 124 . 16 
2 8 15 91 A 1 10 . 17 46 . 41 92 . 83 
2 8 1 5 91 B 127 . 85 56 . 67 1 13 . 34 
2 8 1 5 9 1 C 126 . 82 60 . 30 120.60 
2 8 29 91 A 86 . 50 36 . 32 72 . 63 
2 8 29 91 B 113 . 28 50 . 24 100 . 47 
2 8 29 91 e 116 . 87 55 . 58 11 1 . 16 
2 9 12 91 A 89 . 51 37 . 89 75 . 78 
2 9 12 91 B 106 . 19 47 . 08 94. 6 
2 9 12 91 C 124 . 38 59 . 49 118 . 98 
2 9 26 91 A 122 . 75 52 . 0 4 104 . 08 
2 9 26 91 B 136 . 25 60 . 43 120 . 87 
2 9 26 9 1 e 125 . 89 60 . 13 120 . 27 
2 10 10 91 A 124 . 78 52 . 95 105 . 90 
2 10 10 9 1 B 129.82 57.55 115 . 09 
1 = c obertura d e cipres; 2 = cober-tura depino ; 
3 = cobertura de rastrojo. 
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ANEXO 3 . 	 AR CHIVO PROM2 : MICROCUENCA LA CUBERO 
Humedad p r omedia ( 1. ) Humedad volume tr i c a 
y La mina de a g u a ( mm) • Promedio de c inco 
r epe t i ciones por cobertura vege ta l . 
Cob r t. Fe cha Ni v e l Hu medad Humed d Lamina 
v ge ta l MI DI A pro fund o promedi volum. a gua 
2 10 10 9 1 C 127 . 32 60 . 58 121 . 15 
2 10 24 9 1 A 1 2 1. 6 1 49 . 86 99.72 
2 10 24 9 1 8 1 26 . 86 56 . 13 112 . 25 
2 10 24 9 1 C 115 . 42 5 5 . 0 4 110 . 08 
2 11 7 91 A 132 . 99 55 . 31 1 10.62 
2 1 1 7 91 B 132 . 83 58 . 82 117 . 64 
2 11 7 9 1 e 146 . 61 69 . 76 139 . 52 
2 1 1 21 91 A 1 46 . 1 1 60 . 07 120.13 
2 1 1 21 9 1 8 127 . 6 6 56 . 52 113 . 03 
2 11 2 1 91 C 144 . 74 68 . 63 137 . 26 
2 12 5 91 A 140 . 49 57 . 74 11 5.48 
2 1 2 5 91 8 136 . 05 60 . 17 1 20 . 34 
2 12 5 9 1 e 1 22 . 30 57 . 80 115. 6 0 
2 12 18 9 1 A 124 . 26 4 9 . 74 99 . 47 
2 12 1 8 9 1 B 1 10 . 75 49 . 03 98 . 07 
2 12 1 8 9 1 C 133 . 09 63 . 0 4 126.09 
2 1 3 92 A 112 . 33 46 . 53 93.07 
2 1 3 92 8 1 1 4 . 60 50 . 71 101.41 
2 1 3 9 2 C 12 4 . 10 58 . 80 1 17 . 60 
2 1 20 9 2 A 11 6 . 6 2 47 . 41 9 4 . 81 
2 1 20 92 B 129 . 79 57 . 51 1 15 . 02 
2 1 20 92 e 1 29 . 90 6 1. 97 123 . 94 
2 2 5 92 A 1 19. 42 48 . 87 97 .7 4 
2 2 5 92 8 121 .07 53 . 60 107 . 20 
2 2 5 92 C 116. 88 55 . 55 111.10 
2 2 20 92 A 1 04 . 08 42 . 02 84.03 
2 2 2 0 92 B 118 . 66 52.37 104.73 
2 2 20 92 e 125 . 18 59 . 53 119.06 
3 2 27 9 A 134 . 15 45.69 91 . 37 
3 2 2 7 91 8 125 . 73 56 . 99 113.99 
3 2 27 9 1 C 138 .44 61. 59 123 . 8 
3 3 1 2 91 A 148 . 10 4 9 . 81 99 . 62 
3 3 12 9 1 8 129 . 55 58 . 99 1 17.99 
3 3 1 2 91 e 130.00 58 . 26 116.53 
3 3 2 6 91 A 173 . 01 59 . 62 119.25 
3 3 26 91 8 133 . 4 0 60 . 49 120 . 98 
3 3 26 9 1 C 158 . 88 71 . 50 142 . 99 
3 4 9 91 A 1 79 . 80 60 . 96 121. 91 
3 4 9 91 8 1 37 . 24 62.65 125 . 30 
3 4 9 91 C 156 . 37 69 . 95 139 . 90 
3 4 2 4 9 1 A 163 . 93 55.81 1 11 . 62 
3 4 24 91 8 144.97 66 . 63 133 . 27 
3 4 2 4 91 e 139 . 74 62.24 124.48 
1 = cobe r tura d e cipres ; 2 :: cobertu ra depino ' 
3 = cobertu ra de rastrojo. 
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AN EXO 3 . 	 ARCH I VO PROM2: MICROC UENCA LA CU8ERO 
Humed ad promedia ( 'lo ) , Hu me dad vo l umetri ca 
y Lamina de agua ( mm ) . P r o medio d e cinco 
r epet iciones po r cobertura v ege ta 1 . 
Cobert. F e cha Ni v e l Humedad Hu med a d Lamina 
vege ta l MI DI A pro f undo prome d ia vo l u m. a g ua 
3 5 8 9 1 A 147 . 44 50. 22 100 .44 
3 5 8 91 8 1 29 . 70 59 . 28 1 18 . 56 
3 5 8 91 C 1 14. 32 51 . 60 103 . 21 
3 5 22 9 1 A 155 . 6 3 50 . 85 101 . 70 
3 5 2 2 91 8 158.14 7 2. 6 2 145 . 24 
3 5 2 2 9 1 C 147 . 0 1 6 5 . 92 131 . 84 
3 6 5 91 A 174 . 42 58 . 79 1 17 . 58 
3 6 5 91 8 143 . 87 65 . 92 131 . 84 
3 6 5 91 C 135 . 2 1 60 . 47 120 . 94 
3 6 1 9 9 1 A 156 . 09 53 . 14 106.28 
3 6 19 91 8 1 40 . 23 64 . 24 128.48 
3 6 1 9 9 1 C 136 .43 6 1 .05 122.09 
3 7 5 91 A 1 59 .84 55 . 1 5 1 10.30 
3 7 5 9 1 8 1 41. 04 6 5 . 14 130.27 
3 7 5 91 e 140 . 13 62 . 65 125.31 
3 7 17 9 1 A 16 1. 87 55 . 2 6 110 . 5 3 
3 7 1 7 91 8 1 43 . 88 66. 18 132 . 36 
3 7 1 7 9 1 e 147 . 52 66 . 03 132 . 06 
3 7 31 9 1 A 1 5 5 . 5 2 5 1 .96 103.93 
3 7 3 1 9 1 8 136 . 36 63 .40 126 . 8 0 
3 7 3 1 9 1 C 135 .1 5 60 . 6 3 121 . 25 
3 8 15 91 A 157 . 54 53 .1 6 106 . 31 
3 8 1 5 9 1 8 132 . 81 6 0 . 90 121.80 
3 8 15 9 1 e 140 . 91 63 .49 126 . 97 
3 8 2 9 91 A 137 . 34 45. 95 91.9 1 
3 8 29 9 1 8 139 . 19 64 . 10 128.20 
3 8 29 91 e 146 . 90 6 6.18 132 . 37 
3 9 1 2 9 1 A 1 10 . 31 37 . 37 74.74 
3 9 12 91 8 134 . 95 6 1.71 123.43 
3 9 1 2 91 C 137 .43 6 1. 41 122.81 
3 9 26 9 1 A 1 4 1. 5 2 47 . 60 95 . 20 
3 9 26 91 8 130 . 47 60 . 03 120.06 
3 9 2 6 91 e 1 4 4 .84 6 4 . 70 129 . 40 
3 1 0 1 0 9 1 A 146.44 49.5 5 99.09 
3 10 10 91 8 138 . 60 63 . 76 127 . 52 
3 10 10 91 e 144 . 82 65 .47 130.95 
3 1 0 2 4 91 A 153 . 04 51 . 11 102 . 21 
3 10 2 4 9 1 8 144. 28 65 . 98 131 . 95 
3 10 24 91 C 144 . 14 65 . 13 130 . 26 
3 11 7 91 A 150 . 11 50 . 57 101.14 
3 1 1 7 91 B 1 46 . 39 67 . 03 1 4.07 
3 11 7 91 C 1 60 . 21 71 . 90 143 . 81 
3 11 2 1 91 A 167 . 04 56.51 113.03 
1 = cobertur a d e ci pres; 2 = cobertura depino; 
3 = co ber t u ra d e ras t roj o. 
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ANEXO 3 . 	 ARCH I VO PROM2 : MICROCUENCA LA CUBERO 
Humed ad pr-omed i a ( 1. ) , Hu me d ad volu me tr- ica 
y Lamina de ag u a (mm ) . P r- o medio de c i n co 
r- e pe t i c i ones po r co ber-t u r- a veg e ta 1 • 
Cobe r- t . Fec ha Nive l Hume d a d Hume d ad Lamin a 
v eg e tal MI DI A pr-o fu n d . p r-omedia vol um. ag u a 
3 11 21 9 1 B 144 . 55 66 . 54 133 . 08 
3 11 2 1 9 1 C 1 46.1 1 65 . 6 9 131.38 
3 12 5 9 1 A 154 . 17 51 . 7 5 103 . 51 
3 12 5 9 1 B 137 . 94 63 . 24 126.49 
3 12 5 9 1 e 135.67 59 . 98 1 19.96 
3 12 18 91 A 168.46 57 . 4 6 1 14 . 92 
3 12 18 91 B 140.36 63.87 127.74 
3 1 2 18 91 C 134 . 77 60 . 12 120 . 24 
3 1 3 92 A 137 . 16 46 . 69 93 . 37 
3 1 3 92 B 134 . 42 61 . 5 5 123 . 09 
3 1 3 92 e 135 . 92 6 0 . 67 1 21 . 35 
3 1 20 92 A 134 . 20 4 4 . 99 8 9 . 98 
3 1 20 9 2 B 130 . 21 59 . 64 1 19 . 28 
3 1 20 9 2 C 136.69 61 . 68 123 . 36 
3 2 5 92 A 137 . 3 1 47 . 00 93 . 99 
3 2 5 92 B 128 .77 59 . 4 1 1 18 . 83 
3 2 5 92 C 136 . 40 6 1.25 122 . 51 
3 2 20 92 A 1 37 . 03 4 5 . 90 91 . 80 
3 2 2 0 9 2 B 1 16.06 53 . 56 107 . 1 1 
3 2 20 9 2 C 132 . 8 8 59.76 1 19 . 52 
1 = co ber-tu r-a d e c ipr-es j 2 = cobertur-a depinoj 
3 cober- tu r-a de rastr- o jo. 
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Anexo 4. Humedad de saturación (H.S.) e n porcenta j e a 
0.1 bar de tensión para la microcuenca la Beta 
Cober- Sitio H.S . Cober­ Sitio H. S . 
tura (%) t u ra (%) 
Ciprés lA 
lB 
93. 39 
75 .40 
1C 68 . 00 
2A 93 . 39 
2B 75 .40 
2C 68. 00 
5A 134. 04 
5B 87 .73 
5C 89 .40 
8A 93 . 39 
8B 75 . 40 
8C 68. 00 
9A 134 . 04 
9B 87.73 
9C 89 .40 
P i no 3A 73 . 60 
3B 69 .84 
3C 76 .15 
4A 73.60 
4B 69 .84 
4C 76. 15 
6A 154 . 14 
6B 81.08 
6C 58 . 28 
7A 154 .14 
7B 81. 08 
7C 58 . 28 
15A 92 .75 
15B 98 . 57 
15C 84.31 
Rastrojo 
lOA 
10B 
10C 
11A 
11B 
11C 
12A 
12B 
12C 
14A 
14B 
14C 
16A 
16B 
16C 
193 . 31 
108 . 08 
117.53 
193 . 3 1 
108.08 
117.53 
105 . 63 
62 . 57 
59.48 
193 . 31 
108.08 
117 . 53 
105.63 
62 . 57 
59 . 48 
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Anexo 4. Humedad de Saturación (H.S.> en por centaje a 0. 1 
bar de tensión para la microcuenca l a Cubero. 
Cob e r - Sit i o R.S. Cober- Sitio H. S . 
t ura (%) tur a (%) 
Ci prés 19A 94 . 55 Rastrojo 
19B 79.06 20A 237 . 59 
19C 63.60 20B 167.29 
23A 76 . 42 20C 122 . 33 
23B 71 . 98 21A 237.59 
23C 66.96 2 1B 167 . 29 
24A 76.42 21C 122.33 
24B 71.98 26A 237.59 
24C 66.96 26B 167. 29 
25A 76.42 26C 122.33 
25B 71.98 29A 171. 44 
25C 66.96 29B 118.39 
31A 94.55 29C 137.82 
31B 79.06 30A 171. 44 
31C 63 .60 30B 118.39 
30C 137.82 
P i no 17A 54 . 77 
17B 107.59 
17C 53.88 
18A 154 . 77 
18B 107.59 
18C 53.88 
27A 128.73 
27B 87.44 
27C 124. 14 
28A 128.73 
28B 87.44 
2BC 124.14 
22A 128.73 
22B 87.44 
22C 12 4 . 14 
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ANEXO 5 _ MICROCUENCA LA CUBERO - PIEDRAS BLANCAS 
COntenido de Humedad(%) y Potenc1al Hatr1c1al (bareB) 
COnduct1vidad Hidráulica -K- y Humedad Equivalente(X) 
Cobertura sitio Potencial Matric ial(bares) Humedad K 
Vegetal 3.0 1.5 0.5 0.1 Equival. cmlhr 
cipres 	 19a 44.80 48.77 58.87 94.55 50 .28 1. 8 6 
19b 38.62 44.86 50.59 79 .06 37.72 10.08 
19c 43.82 46.08 49.48 63.60 43.20 15.84 
23a 45.05 47.35 53.84 76.42 46.58 18.54 
23b 43.19 45.27 50.30 71.98 41.10 17.52 
23c 40.70 42.63 45.89 66.96 31.16 4.02 
pino 	 17a 55.18 73.49 83.47 154.77 69.24 0.6 
17b 54.25 56.51 67.06 107.59 59.86 1.62 
17c 40.40 42 .59 49 .28 53.88 36.80 9 .06 
27a 42.94 65.64 69.18 128.73 45.99 9.96 
27b 58.88 64.82 74.39 87.44 64.12 8.58 
27c 89.81 98.31 100.10 124.14 68.16 6.72 
rastrojo 	 20a 63.51 63.05 73.43 237.59 68.35 13 .2 
20b 45 .81 95.83 108.70 167.29 65.56 5.1 
20c 63. 24 31.61 47.27 122 .33 49.16 6. 72 
29a 73.70 80.30 94.15 171. 44 53.58 11.58 
29b 68.61 72.01 70.14 118. 39 49.51 20.04 
29c 69.91 75.64 85.43 137.82 56.76 11.04 
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ANEXO 5. 	 MICROCUENCA LA BETA -PIEDRAS BLANCAS-
COn~enido 	de Humedad(X) y Po~encial Ha~rlclal (bares) 
COnduc~lvldad Hidráulica -K- y Humedad Equlvalen~e (X) 
Cobertura Sitio Potencial Matr ic i al(bare e) Humeda d K 
vegeta l 3.0 1.5 0 . 5 0.1 Equival. cm/hr 
ciprés 	 la 40.35 50.79 61.58 93.39 51.01 6.66 
lb 33 . 96 46.77 58 . 8 3 75.40 42.58 2 . 0 4 
le 31.15 35 .12 38.70 68 . 00 53.11 9 . 90 
9a 42.69 44.77 53.83 134 .04 51.81 10.86 
9b 50.35 52 .63 5 5 . 09 87.73 32.13 22.38 
9c 60 .33 63.00 6 6 . 25 89 .40 43 .37 18. 18 
pino 	 4a 32. 27 51 .23 57. 85 73. 60 48 . 28 4.80 
4b 36.20 49.88 58.66 69 . 8 4 47.51 10.78 
4e 33.01 39.27 42 .43 76.15 42 .51 3.48 
6a 62.86 65.73 75. 78 154 . 14 57 .67 9. 48 
6b 47.64 50. 04 59. 10 8 1. 08 40. 34 10. 86 
6e 43.45 45.74 49.03 58 . 28 44.24 37. 26 
15a 54 . 20 59 . 18 68 . 63 92 .75 68. 48 25 . 98 
15b 77 .41 79.58 83 . 59 98.57 50 . 62 15.28 
15e 53 .73 61.13 66 . 29 84.31 49 . 08 51.30 
rastro j o 	 11a 5 4 .49 55. 0 7 63 . 87 193 . 31 54 . 78 8 .1 
11b 60. 52 61 . 63 64.32 108.08 48.09 22.62 
11e '62 .15 65. 83 79 . 30 117 . 53 43 .18 25.38 
16a 50.23 51. 82 61 . 46 105.63 56.76 17.10 
16b 30 .54 33 . 4 4 38 .42 62 . 57 32. 90 . 19.50
"' 
1Se 22 .34 25 .87 30 .65 59. 48 28 . 83 9 . 42 
